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1 UVOD 
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Rušenje objekta velja za tisti del gradbeništva, ki si ga mnogi predstavljajo zelo 
poenostavljeno. V praksi pa mnogokrat ugotavljamo, da je odstranitev objekta lahko tako 
izvedbeno kot finančno zelo zahteven proces. Z rušenjem se v gradbeništvu srečujemo 
v več primerih, bodisi gre za rekonstrukcijo objekta, kjer se ruši samo njegov del. Nadalje 
je možno, da gre za dotrajan objekt, ki iz različnih razlogov ogroža zdravje ali varnost 
ljudi in za katerega se odredi rušitev, ali gre enostavno za rušenje z namenom nove 
gradnje na isti lokaciji. Vsaka od navedenih alternativ postavlja tako pred naročnika kot 
izvajalca niz raznovrstnih izzivov. 
 
Če želimo objekt porušiti, moramo pridobiti gradbeno dovoljenje. Le-to vsebuje opis in 
posnetek obstoječega ter predvidenega stanja, lokacijske podatke, ki določajo lego 
obstoječega objekta na zemljišču, zbirnik vseh priključkov na infrastrukturo in območje 
gradbišča. Vsebovati mora tudi opis ukrepov za varovanje okolja:  preprečevanje emisij 
prahu, drugih nevarnih odpadkov in snovi, opise postopkov ravnanja z gradbenimi 
odpadki in ustreznih ukrepov iz varstva pri delu, ki zmanjšujejo možnost nesreč. Ko so 
pridobljeni tudi vsi pogoji in soglasja javnih gospodarskih služb, lahko izvajalec pristopi 
k izvedbi.  
 
Z naraščanjem števila prebivalstva je v porastu tudi tvorjenje vseh vrst odpadkov, ki 
predstavljajo problem povsod po svetu. Zato je zelo pomembno, da poskušamo čim bolj 
zmanjšati  njihovo količino, oziroma da njihovo večino vrniti v obtok kot nove produkte; 
preostanek pa deponiramo na najvarnejši možen način. 
 
Za razliko od posameznih gospodinjstev, kjer so količine odpadkov majhne, so slednje v 
gradbeništvu veliko večje že pri manjših projektih. Analize kažejo, da predstavljajo 
odpadki gospodinjstev 11 % letne proizvodnje odpadkov, gradbeništvo pa 19 % [1]. 
 
Problem predstavlja tudi dejstvo, da se pogosto zgodi, da vpleteni v projekt v nekaterih 
primerih niso seznanjeni z obstoječo relevantno zakonodajo in so slabo osveščeni glede 
obveznosti ravnanja z gradbenimi odpadki [2]. Za razliko od nekaterih gradbenih 
dejavnosti, npr. energetske prenove objekta, investitorji v primeru rušenja objekta s strani 
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države niso deležni finančnih spodbud za uvajanje bolj racionalnih postopkov rušenja, ki 
bi vodili k bolj učinkoviti izrabi nastalih odpadkov. 
 
1.2 CILJI 
 
Cilj diplomskega dela je predstavitev postopkov rušenja, vrst odpadkov, ki pri tem 
nastajajo, in ravnanja z njimi. V nadaljevanju želimo izbrani projekt rušenja analizirati s 
stroškovnega in časovnega vidika. Učinkovito ravnanje z gradbenimi odpadki je 
pomemben del trajnostnega razvoja, pri čemer zavzemajo odpadki, ki nastajajo pri 
rušenju gradbenih objektov, posebno vlogo, saj se ob rušitvenih delih pojavljajo v velikih 
količinah. 
 
2 GRADBENI ODPADKI 
 
2.1  OSNOVNI POJMI 
 
Gradbeni odpadki sodijo med posebne odpadke, s katerimi je treba ravnati na predpisan 
način. To so vsi odpadki, ki nastanejo kot presežni material pri gradnji, rekonstrukciji, 
adaptaciji, obnovi ali odstranitvi objekta in so razvrščeni v skupino odpadkov s 
klasifikacijsko številko 17 s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu, 
ki ureja ravnanje z odpadki [3].  
 
2.2  VRSTE GRADBENIH ODPADKOV 
 
Gradbeni odpadki so raznovrstni in jih ločimo na naslednje vrste: 
- Gradbeni odpadki pri novogradnjah in rekonstrukcijah  
Te vrste odpadkov najdemo tako pri visokih kot nizkih gradnjah. Delijo se glede na  
stopnjo čistosti in sestavo. Ločimo organske odpadke, kot so les, papir, umetne mase, 
lepila, korenine, ter anorganske odpadke, kamor sodijo armirani beton, beton, cement, 
apno, gramoz, keramika, mavec idr. Količine in vrste teh odpadkov so od gradbišča do 
gradbišča različne, zato je treba za posamezno gradbišče narediti načrt ravnanja s 
tovrstnimi odpadki [4]. 
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- Gradbeni odpadki iz rušenja starih objektov  
Velike količine gradbenih odpadkov nastanejo tudi pri rušitvenih delih, ki se večinoma 
izvajajo zaradi dotrajanosti določenega objekta. Zaradi prisotnosti različnih vrst 
odpadkov je pomembno, da med rušenjem ne pride do mešanja med kontaminiranimi 
(npr. tekoča goriva, PCB, azbest, ...) in nekontaminiranimi gradbenimi odpadki, saj so 
možnosti recikliranja v tovrstnem primeru manjše. Za najboljšo izkoriščenost te vrste 
odpadkov je najpomembnejše sortiranje odpadkov že v času rušenja.  
 
- Gradbeni odpadki iz izkopov (17 05 04) 
To so odpadki, ki nastanejo pri vsaki gradbeni dejavnosti, tako pri gradnji cest kot tudi 
pri gradnji ostalih objektov. Materiali, ki sestavljajo izkopani material, so različni: v 
Sloveniji najpogosteje srečamo pesek, ilovico, zemljino in gramoz. V izkopanem 
materialu se lahko nahajajo tudi okolju škodljivi materiali in kemikalije, zato je treba 
tovrsten izkop deponirati na ustreznih odlagališčih. Material iz izkopov je primeren za 
prekrivanje deponij, oblikovanje krajine, gradnjo nasipov, izravnavanje neravnin, nasutja, 
za pripravo terena za ozelenitev, rekultivacijo v gozdarstvu in kmetijstvu, za izgradnjo 
vodnih objektov ali nosilnih slojev pri cestah ali železniških progah, za zapolnjevanje jam 
ali jarkov v tleh, za mešanje z usedlinami iz čistilnih naprav in drugimi snovmi za 
rekultivacijo [4]. 
 
- Gradbeni odpadki iz betona in armiranega betona (17 01 01) 
Gradbeni odpadki, ki nastanejo med rušenjem betona, so med najbolje izkoriščenimi, 
hkrati pa sodijo (poleg asfalta) med najbolj uporabljive gradbene odpadke. Tovrstni 
gradbeni odpadki so rezultat rušenja betonskih oblog, rušenja betonskih cest, stavb in 
inženirskih objektov. Odpadni beton lahko izvira tudi iz presežnega betona pri 
betoniranju ali izdelavi betonskih prefabriciranih elementov ali betona, ki ne ustreza 
zahtevanim pogojem (npr. zahtevane konsistence). Odpadni drobljeni beton se lahko 
ponovno koristi kot agregat v betonu, le da je pri pripravi betona priporočljivo uporabiti 
recikliran agregat le v grobih frakcijah (zrna, večja od 4 mm). Rezultati raziskav namreč 
kažejo, da ima menjava drobnih zrn negativen vpliv na lastnosti betona [5]. 
 
- Gradbeni odpadki iz asfalta (17 03 02) 
Odpadni asfalt je gradbeni odpadek, ki vsebuje bitumenska veziva in nastaja ob koncu 
življenjskega cikla vseh vrst asfaltiranih površin. Odpadke te vrste, ki so lahko vir 
onesnaževanja okolja, je možno v celoti ponovno uporabiti. Večinoma se vrši predelava 
v vhodno surovino za enake proizvode tistim, iz katerih je odpadek nastal. Z vidika 
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trajnostnega razvoja je reciklaža materiala najbolj smotrna. Za recikliranje odpadnega 
asfalta sta na voljo dve metodi. Hladna reciklaža, pri kateri se odpadek mehansko 
predela tako, da ta postane sekundarna surovina za vnos v proces izdelave asfalta, ter 
vroča reciklaža, ki zajema tudi toplotno obdelavo odpadka v stacionarnih obratih pred 
vnosom v proces vmešavanja v novo asfaltno zmes [6]. 
 
- Les (17 02 01) 
Les kot gradbeni odpadek je mogoče v veliki meri reciklirati. Le rezani les lahko 
uporabimo tudi kot gorivo, medtem ko lesa, ki je bil obdelan z različnimi zaščitnimi 
sredstvi, ni možno uporabiti kot gorivo ter predstavlja nevaren odpadek [7]. Izvor 
gradbenega odpadka iz lesa so ostrešja, opažni elementi, lesene talne obloge, vrata ter 
okviri oken, elementi montažnih objektov in lesene hiše. 
 
- Kovine (17 04 07) 
Kovine kot gradbeni odpadki izvirajo predvsem iz rušenja jeklenih konstrukcij ter 
odstranitve streh, žlebov in podkonstrukcij ali elementov. Odpadne kovine so materiali z 
zelo razširjeno bazo ponudnikov predelave. Predelovalci najpogosteje iz odpadnih kovin 
pripravijo vložek litin, ki jih kot surovino nudijo uporabniku [8]. 
 
- Odpadki iz polistirena (17 06 04) 
Izdelki iz polistirena se v gradbeni industriji najpogosteje uporabljajo v obliki polistirena 
(EPS) in ekstrudiranega polistirena (XPS) za toplotno in zvočno izolacijo stavb. Velike 
količine tovrstnih odpadkov nastanejo pri rušenju kot tudi pri proizvodnji. Polistiren se v 
Sloveniji ne ločuje posebej, saj ima majhno gostoto in zbiranje zato ni ekonomično, za 
recikliranje pa ni interesa. V procesu rušenja ga je izjemno težko v celoti ločiti od ostalih 
komponent gradnje, na primer fasadnega lepila, zato ga je skoraj nemogoče primerno 
deponirati na slabo opremljenih lokalnih deponijah [9]. 
 
- Azbest (17 06 05) 
Azbest je skupno ime za skupino naravnih silikatnih materialov, ki so se v preteklosti v 
velikih količinah uporabljali pri gradnji, zlasti v proizvodnji strešnikov in cevi. Ob sanaciji 
oz. rušenju objektov, kjer prihaja do manipulacij s tovrstnim materialom, obstaja velika 
verjetnost, da se v ozračje izločajo azbestna vlakna kot fini prah. Slednja so na seznamu 
snovi, ki povzročajo pri delavcih, ki s tem materialom pri svojem delu rokujejo, različna 
obolenja. Zato je treba ob tovrstnih delih, kolikor je mogoče, zmanjšati čas 
izpostavljenosti in količino vlaken v zraku [10]. Večina varnostnih ukrepov, ki obravnavajo 
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to področje, je posvečena ravno zmanjševanju omenjenih tveganj. Pred pričetkom 
rušenja objekta, ki vsebuje azbest, mora investitor zagotoviti izdelavo varnostnega 
načrta in osnovnih pisnih navodil za izvajanje del, ki vključujejo informiranje delavcev in 
določitev ukrepov za preprečevanje emisij azbestnih vlaken v okolje in navodila o 
ravnanju v primeru izrednih dogodkov [11]. 
 
2.3 GOSPODARJENJE Z GRADBENIMI ODPADKI 
 
Z odpadki je treba ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne 
povzroča škodljivih vplivov na okolje. Ravnanje ne sme povzročiti čezmernega 
obremenjevanja voda, zraka in tal, čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi 
vonjavami, škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan poseben pravni režim 
(Natura 2000), in škodljivih vplivov na kulturno dediščino [3]. 
 
2.3.1 Osnovna zakonska izhodišča za ravnanje z odpadki 
 
V skladu z 9. členom Uredbe o odpadkih z dne 29. 5. 2015 se kot prednostni vrstni red 
upošteva naslednja hierarhija ravnanja: 
1. preprečevanje nastajanja odpadkov, 
2. priprava za ponovno uporabo, 
3. recikliranje, 
4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in 
5. odstranjevanje odpadkov. 
 
4. člen Uredbe [3] določa, da je za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču v celoti 
odgovoren investitor. Odpadke lahko ponovno uporabi na istem gradbišču ali na katerem 
drugem gradbišču, kjer je tudi sam investitor. Nadalje mora naročnik zagotoviti izdelavo 
dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi 
deli na gradbišču, vključno s podatki o njegovi sestavi. Dokumentacija se uporabi pri 
izdelavi poročila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi iz 9. člena te uredbe 
[3] in se jo hrani najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, 
ki urejajo graditev objektov. Če pristojni inšpektor zahteva, da se mu jo izroči, je investitor 
dolžan predložiti dokumentacijo.  
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Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih 
vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne 
onesnažujejo okolja. Če se jih ne da skladiščiti na gradbišču ali na območju objekta, v 
katerem potekajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del te 
odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so prirejeni za odvoz gradbenih 
odpadkov brez prekladanja. Zadolžen je tudi, da pred rekonstrukcijo ali odstranitvijo 
objekta odstranijo nevarne gradbene odpadke, če je to tehnično izvedljivo. 
 
Začasno lahko investitor skladišči gradbene odpadke na gradbišču največ do konca 
gradbenih del, vendar ne več kot eno leto.  
 
Odpadek, ki je vključen v postopek predelav, s katerimi se pridobijo produkti, preneha 
biti odpadek. 
 
Grafikon št. 1: Postopek obdelave (VIR: Lasten) 
 
Nevarne odpadke je prepovedano mešati z nevarnimi odpadki, ki imajo drugačne 
fizikalne, kemične ali nevarne lastnosti, z drugimi odpadki in snovmi ali materiali, vključno 
z mešanjem zaradi redčenja nevarnih snovi. Prav tako je prepovedano mešati tekoče in 
trdne odpadke [12]. 
  
Odpadek Obdelava Produkt
Ostanek
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Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 39/06), določa naslednja ravnanja z 
odpadki na gradbišču:  
- skladiščenje odpadkov pri izvajalcu obdelave do njihove predelave ali 
odstranjevanja, izvajalec obdelave lahko odpadke skladišči največ eno leto, 
- začasno skladiščenje odpadkov pri izvirnem povzročitelju odpadkov na kraju 
njihovega nastanka do njihove oddaje ali prepustitve v zbiranje (rok skladiščenja 
eno leto),  
- predhodno zbiranje je skladiščenje odpadkov pri zbiralcu v zbirnem centru. 
Oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom, 
- prepuščanje odpadkov je oddaja v nadaljnje ravnanje brez evidenčnega lista, 
kadar je to dovoljeno na podlagi posebnega predpisa, ki ureja ravnanje z 
določeno vrsto odpadkov (npr. emabalaža, ...). 
V predpisih so podane tudi osnovne zahteve za ravnanje z gradbenimi odpadki na 
gradbišču. Za ravnanje z odpadki je v celoti odgovoren investitor. Različne vrste 
gradbenih odpadkov se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po vrstah 
odpadkov, če pa jih ni mogoče začasno skladiščiti, jih je treba obvezno odlagati v 
zabojnike. Investitor lahko gradbene odpadke začasno skladišči največ do konca 
gradbenih del, vendar ne več kot eno leto. Investitor mora zagotoviti oddajo odpadkov 
zbiralcu ali predelovalcu (ki je imetnik okoljevarstvenega dovoljenja – OVD) [3].  
Prav tako velja obveza izdelave načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki za vsako 
gradbišče kot tudi izdelave poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi. 
Najpozneje petnajst mesecev po koncu gradnje ali tri mesece po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja je treba poročila posredovati pristojnemu organu Agencije za okolje Republike 
Slovenije (ARSO) [3]. 
 
2.3.2 ZEMELJSKI IZKOP 
 
V okviru ravnanja z gradbenimi odpadki predvideva relevantna slovenska zakonodaja 
nekatere posebnosti, ki veljajo predvsem za ravnanje z zemeljskim izkopom (ZI). Če ni 
onesnažen z nevarnimi snovmi, se zemeljske izkope lahko uporabi na gradbišču samem 
ali drugem gradbišču (z istim naročnikom). Prostornina izkopa mora biti manjša od  
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30.000 m3. Investitor mora zagotoviti, da se zemeljski izkop, ki ni pridobljen na 
gradbiščih, kjer je investitor, uporabi samo, če so za njegovo uporabo izpolnjene zahteve 
iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnosom odpadkov (Uradni list RS, 
št. 34/08 in 61/11). Na istem gradbišču se ZI lahko porabi le do 5.000 m3.  
Za predelavo odpadkov je treba imeti okoljevarstveno dovoljenje (OVD), predelava pa 
se lahko izvaja samo v skladu z izdanimi pogoji in postopki, ki so v dovoljenju določeni. 
Za gradbene odpadke se uporabljata postopka z oznakama R5 in R10:  
1. Postopek R5 predstavlja recikliranje oziroma pridobivanje drugih anorganskih 
materialov z drobljenjem, mletjem, sortiranjem, sejanjem, pranjem in rušenjem. 
Postopki se lahko izvajajo na gradbišču s premično drobilno napravo ali na stalni 
lokaciji centralnega zbirnega mesta.  
2. Postopek R10, ki je določen v 9. členu, predstavlja vnos v ali na tla v korist 
kmetijstva ali ekološkega izboljšanja. [13] 
5. Člen pravilnika [13] določa, da je pred pričetkom del na gradbišču treba vnaprej 
pripraviti seznam vrst in količin gradbenih odpadkov, pregled možnosti ponovne uporabe 
pridobljenih produktov ter načrt oddaje preostanka odpadkov pooblaščenim 
prevzemnikom. Obvezno je treba izvesti vizualno kontrolo nastalih odpadkov pred 
ravnanjem in nato ločeno predajati prevzemnikom. 
Povzročitelj mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi. Evidenco je 
obvezno voditi, če nastajajo nevarni odpadki ali v primeru večjih količin (več kot 10 ton 
odpadkov). Evidenca mora biti vodena tako, da sta razvidna časovno zaporedje 
nastajanja odpadkov in način ravnanja z njimi, njen sestavni del je tudi evidenčni list. 
Evidenčni list je listina, s katero se potrdita predaja in prevzem pošiljke odpadkov, ta pa 
pomeni vsak nastanek, skladiščenje ali obdelavo. Zahtevana evidenca obsega še 
podatke o klasifikacijskih številkah, količinah nastalih odpadkov, virih njihovega 
nastanka, lokaciji začasno skladiščenih odpadkov in odpadkih, ki se jih obdela na lokaciji. 
Za lažje in bolj ažurno vodenje evidenc odpadkov se uporablja spletna aplikacija IS – 
odpadki, ki je namenjena elektronski podpori pri spremljanju pošiljk odpadkov z 
evidenčnimi listi in pri letnem poročanju o ravnanju z odpadki. Aplikacija omogoča vnos 
samo za 15 dni nazaj, kar prav tako spodbuja k sprotnemu vodenju [14]. 
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2.3.3 RAVNANJE Z ODPADKI, KJER KOLIČINE NE PRESEGAJO 
PREDPISANIH MEJNIH KOLIČIN 
 
Investitorju ni treba naročiti prevzema odpadkov zbiralcu ali oddaje predelovalcu, kadar 
za rušenje ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja in kadar niso presežene naslednje 
mejne količine: 
• 5 m3 – beton, opeka, ploščice, keramika in materiali na osnovi sadre, 
• 0,5 m3 – gradbeni materiali na osnovi azbesta, 
• 5 m3 - les, steklo, plastika, 
• 0,5 m3 – asfalt, katran in katranirani izdelki, 
• 20 dm3 – kovine, 
• 5.000 m3 – zemeljski izkop, 
• 1 m3 – izolirni materiali. 
Če odpadki ne presegajo predpisanih vrednosti, lahko investitor njihov odvoz in oddajo 
v zbirni center zagotovi sam. Odpadke na osnovi sadre ter mešanica navedenih z ZI se 
lahko ponovno uporabi na kraju nastanka [14]. 
 
2.3.4 RAVNANJE Z ODPADKI, KJER KOLIČINE PRESEGAJO 
PREDPISANE MEJNE KOLIČINE 
 
Če se odstranjuje objekt, večji od 100 m2 zunanjega tlorisa, je investitor dolžan priskrbeti 
načrt ravnanja z odpadki, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Investitor mora zadolžiti gradbenega izvajalca za redno oddajo odpadkov zbiralcu. To 
naročilo vsebuje številko gradbenega dovoljenja, predvideno količino in vrsto odpadka, 
naslov gradbišča, evidenčni list, ki mora spremljati vsako pošiljko, in poročilo o 
gospodarjenju z gradbenimi odpadki, ki je sestavni del projekta izvedenih del [15]. 
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2.3.5 REKONSTRUKCIJA, ODSTRANITEV OBJEKTOV IN VZDRŽEVALNA DELA 
NA OBJEKTIH, INSTALACIJAH ALI NAPRAVAH, KI VSEBUJEJO AZBEST 
 
Aprila 2008 je začela veljati Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni 
list RS, št. 34/08) [15].  
DELA MANJŠEGA OBSEGA 
Dela manjšega obsega so odstranjevanje majhnih količin materialov, ki vsebujejo šibko 
vezani azbest, kot je na primer odstranjevanje azbestnih kartonov pod okenskimi 
policami, odstranjevanje tesnil, vzdrževanje azbestnih izdelkov, kot je preplastenje slabo 
vezanih azbestnih plošč v dobrem stanju, odstranjevanje fasadnih oblog, strešnih kritin 
in cevovodov iz azbest cementa, če dela potekajo na prostem, skupna površina azbest 
cementnih plošč pa ne presega 300 m2 oziroma skupna dolžina azbest cementnih cevi 
ne presega 300 m [16]. 
 
 
DELA, KI NISO MANJŠEGA OBSEGA 
Če dela niso manjšega obsega, mora investitor pri projektiranju rekonstrukcije, 
odstranitve objektov ali pri vzdrževalnih delih zagotoviti dokumentacije skladno z uredbo 
o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, Uradni list RS, št. 34/08 [16]. Rekonstrukcijo, 
odstranitev objektov ali vzdrževalna dela lahko opravlja izvajalec, ki ima za 
odstranjevanje azbesta okoljevarstveno dovoljenje ministrstva za okolje in prostor. Pred 
pričetkom del izvajalec izdela navodila za izvajanje, katerih vsebino predpisuje uredba 
[16]. Nadalje uredba zahteva, da izvajalec  najmanj 15 dni pred pričetkom izvajanja del 
prijavi načrtovana dela prijavi inšpektorju za okolje, ob vsaki spremembi pa mora 
izvajalec prijavo dopolniti [16]. 
 
2.4  POSEBNOSTI  RUŠENJA STAVB IN GRADBENIH 
INŽENIRSKIH OBJEKTOV  
 
Glede na vrsto objekta, za katerega načrtujemo rušenje, lahko pričakujemo različno 
velike količine odpadkov posameznega tipa. Kadar je predmet rušenja stanovanjski 
objekt, lahko opazimo, da so nastali gradbeni odpadki sestavljeni iz mnogih posameznih 
materialov, ki so prisotni v relativno majhnih količinah. V primeru inženirskih objektov pa 
v nasprotju s stavbami pogosto prevladuje en tip odpadka,  prav zato je nastale odpadke 
lažje kontrolirati oziroma predvideti nadaljnje ravnanje z njimi. 
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2.4.1 Rušenje stavb (stanovanjskih in nestanovanjskih) 
 
Stavbe se velikokrat nahajajo sredi urbanih središč, kar otežuje dostope in manipulacijo 
z gradbenimi stroji, odpadki itd med njihovim rušenjem. Ker gre pogosto za večetažne 
objekte, je vidik zagotavljanja varnosti med izvajanjem rušitvenih del zelo pomemben.  
 
Pri rušenju in rekonstrukciji stavb nastane več odpadkov različnih klasifikacijskih vrst, ki 
se pojavljajo v manjših količinah. Pri rušenju je potrebne veliko več človeške delovne 
sile. Znotraj stavb je praviloma tudi veliko stavbnega pohištva. Rušenje takšnih objektov 
je zato časovno (glede na količino proizvedenih odpadkov) veliko bolj potratno, 
nemalokrat pa tudi dražje. V nadaljevanju naloge je predstavljen primer rušenja 
nestanovanjske – hotelske stavbe. V diagramu št. 1 sta prikazana količina in tip 
odpadkov, ki so nastali ob rušenju stare petnadstropne stavbe. Vidimo lahko, da so 
nastali odpadki raznovrstni ter da izvira največ nastalih odpadkov iz rušenja betona. 
 
Material Količina [t] Material Količina [t] 
Beton – 17 01 01 1.778,80 Plastika – 17 02 03 0,30 
Opeka – 17 01 02 90,30 Aluminij – 17 04 02 8,60 
Keramika – 17 01 03 15,80 Jeklo – 17 04 05 2,90 
Les – 17 02 01  14,10 Kabli – 17 04 11 0,20 
Steklo – 17 02 02 2,50 
Izolacijski materiali – 17 06 
04 1,50 
Preglednica 1: Količina nastalih odpadkov pri rušenju večstanovanjske stavbe. VIR: [17] 
 
Grafikon št. 2: Gradbeni odpadki večstanovanjske stavbe. Vir: [17] 
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2.4.2 Rušenje inženirskih objektov 
 
Rušenje teh objektov rezultira v veliko večjih količinah posameznih gradbenih odpadkov, 
vendar je za razliko od rušenja stavb tukaj raznovrstnost odpadkov manjša. Te v večini 
sestavljajo betoni, asfalti, jeklo itd. Manj je organskih odpadkov (lesa), kablov, stekla, 
keramike, pohištvenih materialov, na primer porcelana, itd. 
 
Ker so v primeru rušenja inženirskih objektov količine posameznih odpadkov običajno 
večje, se odpadke pogosto predeluje kar na gradbišču; 
 z obdelavo betona z drobilcem in ponovno vgradnjo v zasip (slika 1). Uporabljajo se 
rezkanje asfalta s frezo in poraba za utrjevanje bankin kot dodatek novim asfaltnim 
zmesem, druge oblike predelave in uporabe recikliranih materialov. Diagram št. 3 
prikazuje generiranje gradbenih odpadkov rekonstrukcije manjše podeželske ceste. Iz 
diagrama št. 3 je razvidno, da med gradbenimi odpadki prevladuje asfalt (1.604 t); slednji 
je posledica rušenja dotrajane asfaltne površine.  
 
 
Slika 1: Predelava betonskih odpadkov na gradbišču 
(Vir: Lasten) 
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Grafikon št. 3: Gradbeni odpadki, nastali med rekonstrukcijo ceste. (Vir: Finali d. 
o. o.) 
 
Generiranih je 7,98 t odpadkov betona s klasifikacijo 17 01 01, večinoma iz rušenja 
obstoječe betonske galanterije, kot so npr. robniki, jaški, majhen delež predstavlja tudi 
presežek betona med izvajanjem tekočih del. Višek izkopane zemljine (s šifro 17 05 04), 
ki se ni vgradil v novo niveleto ceste, znaša 226 t. 
 
3 ANALIZA PRIMERA: RUŠENJE OBJEKTA HOTEL BARBARA 
 
Barbara je hotel oziroma depandansa Hotela Metropol v centru Portoroža, ki je v zadnjih 
letih zamenjal lastnika. To je postalo hotelirsko podjetje iz sosednje Hrvaške, Liburnia 
Riviera Hoteli, d. d., s sedežem v Opatiji. V interesu novega lastnika je razširitev ponudbe 
hotelskih storitev na območje Republike Slovenije, zato je povzel projekt rekonstrukcije 
zdaj že nekdanjega hotela Barbara. Naložba temelji na doseganju bivanjskih standardov 
njihove najmočnejše blagovne znamke »Remisens premium«. Prenovljen hotel bo tako 
po novem ponujal razvajanje gostov z udobjem štirih zvezdic. Spremeni pa se tudi ime 
hotela, in sicer bo to po novem Casa Bel Moretto [18]. 
 
V naslednjih poglavjih predstavimo način rušenja objekta, zaplete in rešitve v času 
gradnje oziroma spremembe prvotnega načrta rušenja. Nadalje prikažemo tako 
predvideni kot dejanski terminski načrt izvedbe, analiziramo razlike ter ocenimo stroške 
rušenja. Pripravimo tudi poročilo o ravnanju z odpadki. 
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3.1 OBJEKT 
 
Casa Bel Moretto se nahaja znotraj glavne promenade v Portorožu, in sicer na naslovu 
Obala 83. Katastrska občina parcele, kjer stoji objekt, je 2631 Portorož, njena številka 
pa 1823. Celotna površina parcele, kjer se stavba nahaja, meri 3.037 m2.  
 
 
Slika 2: Parcela objekta 
Vir: (http://www.e-prostor.gov.si/: pridobljeno 22. 10. 2017) 
 
Stavba s številko 2998 je bila zgrajena leta 1980 in je bila v preteklosti že enkrat 
obnovljena, in sicer leta 2000. Tlorisna površina stavbe je 739 m2, polnih 3.761,1 m2 pa 
sestavlja skupno pet etaž. Znotraj petih etaž je stavba razdeljena na dva dela, ki se 
razlikujeta po dejanski rabi. Dejanska raba prvega dela stavbe je restavracija, drugi del 
stavbe pa je hotelski. Edini možen dostop je s spodnje ceste, ki pa je precej odmaknjen 
od vhoda v hotel, kar med procesom rušenja otežuje nakladanje in odvoz ruševin. 
Lokacija hotela in oblika pripadajoče parcele sta vidni na Sliki 2. 
 
Nosilno konstrukcijo hotela sestavlja endoskelet armiranega betona. Zunanje stene 
objekta so zidane iz modularnih opečnih blokov debeline 30 cm, medtem ko so notranje 
predelne stene grajene iz porobetona različnih dimenzij. V pritličju oziroma 
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restavracijskem delu hotela tla sestavljajo keramične ploščice, položene na lepilo in  
5 cm estriha. Stene pritličja so v večini oblečene v mavčno-kartonske plošče, ki so jih 
uporabili ob prvi obnovi leta 2000. Enako velja za stropovje tega dela stavbe. Poleg AB-
stopnišča se v pritličju začne tudi dvojni AB-jašek za namene dvigala, od tega se en 
jašek uporablja za druge namene ( Projektna dokumentacija: tehnološki elaborat, avgust 
2017)  
 
 
 
Slika 3: Tloris obstoječega pritličja stavbe (VIR: Finali, d. o. o.) 
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Slika 4: Tloris mansarde objekta (VIR: Finali, d. o. o.) 
 
 
 
Slika 5: Tloris obstoječega tipskega nadstropja (VIR: Finali, d. o. o.) 
 
Hotelski del stavbe je sestavljen iz štirih nadstropij, od tega so prva tri popolnoma 
identična. Četrto mansardno nadstropje pa je nekoliko manjše, vendar se z vidika 
ureditve in uporabljanih materialov ne razlikuje. Na tleh je po celotni površini lepljen 
itison. Stene iz porobetona so prekrite s tapetami. V kopalniških prostorih imamo poleg 
opreme kanale, kjer so speljane vse strojne inštalacije. Vsaka od etaž vsebuje tudi veliko 
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lesa, predvsem so to vrata, oboki vrat, zaključni talni profili in podobno. Kovine in drugi 
materiali se nahajajo v zgoraj omenjenih jaških za strojne inštalacije kot tudi znotraj 
konstrukcij, kot na primer profili za fiksiranje mavčno-kartonskih plošč. Balkoni 
posameznih sob objekta so pregrajeni s stekleno konstrukcijo, ločuje jih tudi AB-ograja, 
tla so pa iz keramičnih ploščic. 
 
3.2 NAČRT RUŠENJA 
 
Hotelsko osebje je pred prihodom izvajalcev v objekt poskrbelo za prodajo pohištva in 
ostalih elementov, ki so še bili uporabni in jih zaradi rekonstrukcije niso več potrebovali. 
Tako se je vsaka soba hotela prodala na dražbi, kupci pa so iz sobe lahko odpeljali vse, 
kar so potrebovali. Televizije, postelje, omare, stole, ogledala in vse ostalo pohištvo, ki 
je bilo del hotelskih sob. Izvajalec je tako ob uvedbi v delo prejel že deloma očiščen 
objekt. 
 
3.2.1 Obseg del 
 
Ker gre za rekonstrukcijo, se hotel ne ruši v celoti. Rušenje zajema veliko večino 
predelnih sten, vendar jih precej tudi ostane; to velja za stene med posameznimi sobami. 
Znotraj sobe pa se stene porušijo.  
 
Celoten obseg rušitvenih del v hotelu predstavlja demontažo recepcijskega pulta, 
demontažo vseh sanitarnih elementov opreme in inštalacij kopalnice, demontažo 
kasetnega »armstrong« stropa, vključno z aluminijasto nosilno konstrukcijo, demontažo 
vseh mavčno-kartonskih in lesenih dekorativnih oblog, rušenje zidov porobetona tako 
predelnih sten kot sten inštalacijskih kanalov. Iz vsake kopalnice se rušijo vse keramične 
obloge, v tleh pa poleg keramike estrih vse do medetažne plošče. V nekoriščenem 
dvigalnem jašku se porušijo medetažne plošče, razširijo se tudi vratne odprtine za 
potrebe novega dvigala. Znotraj nadstropij se naredi več prebojev za inštalacije, ki so 
označeni na načrtu rušitev. Iz hotelskega predela se odstranijo vsi itisoni, tako na 
hodnikih kot v sobah. Iz vseh sten, tako predelnih kot nosilnih, ki ostanejo tudi po rušenju, 
je treba odstraniti in odpeljati tudi tapete. Okna in vrata se odstranijo vključno z okvirjem. 
Na balkonih se odstranijo vsa keramika, betonska ograja ter predelne steklene stene. 
Natančnejši načrt rušitev je viden na slikah 6, 7 in 8, kjer oranžna barva predstavlja 
elemente rušenja. V pritličju oziroma restavracijskem delu se odstrani tlak v sestavi 
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keramične ploščice in estrih, v celotnem tlorisu. Zunanjost objekta, razen keramike na 
vhodu, ostane nedotaknjena. 
 
 
Slika 7: Načrt rušitev pritličja (Vir: Finali, d. o. o.)  
 
Slika 6: Načrt rušitev mansarde (VIR: Finali, d. o. o.)  
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Slika 8: Načrt rušitev tipskega nadstropja (VIR: Finali, d. o. o.)  
 
3.2.2 Načrt rušenja 
 
Pred pričetkom rušenja smo v podjetju pripravili interni načrt rušitvenih del, v katerem 
smo predvideli število ljudi, ki bi jih v času rušenja potrebovali, število in tip mehanizacije 
ter tovornjakov za odvoz materiala. Ureditev je morala biti takšna, da omogoča 
kontinuirano in hitro delo vseh ekip na objektu, saj smo le tako lahko dosegli načrtovani 
rok dokončanja rušitvenih del; ta je bil pogodbeno določen na 35 koledarskih dni od 
pričetka del.  
 
Rušenje poteka v več fazah, saj s tem zagotovimo, da dela potekajo kontinuirano, hkrati 
pa ob posameznih obdobjih rušenja pridobimo čim več odpadkov le ene vrste. S tem 
preprečimo mešanje odpadkov različnega tipa med seboj, kar kasneje olajša ravnanje z 
nastalimi odpadki. Rušenje pričnemo z demontažo radiatorjev in kopalniške garniture, 
odstranitvijo vseh lesenih vrat ter lesenih oblog hotelskih prostorov, ki se jih iznese skozi 
glavni vhod objekta in direktno nalaga na tovornjak, ki odpadke odpelje na vnaprej 
določeno deponijo.  
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Okna zunanjega ovoja stavbe in balkonska vrata v začetku ostanejo nedotaknjena, saj 
s tem preprečimo prepih skozi stavbo in posledično raznašanje prahu po okolici. 
Istočasno s pričetkom del ekipa štirih ljudi skrbi za pripravo iznosne poti za ruševine iz 
objekta in zaščito elementov, ki ostanejo tudi po rušenju. Poleg obstoječega dvigalnega 
jaška se v blindiranem jašku plošča poruši in pripravi za novo dvigalo. Ta isti jašek se v 
času gradnje koristi za spuščanje ruševin v pritličje. 
 
  
Slika 9: Rušenje plošče znotraj dvigalnega jaška (VIR: Lasten) 
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Slika 10: Spuščanje ruševin po jašku (VIR: Lasten) 
 
Itisoni se med pripravo na rušenje sten odstranijo, in sicer iz zgornjega, četrtega 
nadstropja navzdol. Odstranjujejo se tako, da jih večino istočasno zlagamo v bale, nato 
se jih skozi sredinski atrij hotela odvrže v pritličje, kjer se jih iznese do prevoznega 
sredstva in odpelje na deponijo. Takoj po pripravi kanala za spuščanje ruševin se prične 
s podiranjem sten, katerih rušenje je predvideno.  
 
Ker je dostop do parcele omejen in otežen, se iznos ruševin izvaja po najbližji možni poti 
do občinske ceste, za katero je treba pridobiti uporabno dovoljenje oziroma dovoljenje 
za prekomerno obremenitev cest za obdobje gradnje oziroma rekonstrukcije hotela. 
Ruševine se iz hotela iznaša tako s tubo, ki je speljana na spodnjo zelenico, kot tudi z 
manjšim prekladalnim strojem (Bobcat), ki ruševine preklada iz notranjosti objekta na 
sprednjo zelenico. Ruševine se nato s kopačem prekladajo z mesta odlaganja na 
prevozna sredstva, ki jih odpeljejo na prej določeno trajno deponijo. 
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Slika 11: Skica načrtovanega iznosa ruševin (http://www.e-prostor.gov.si/: pridobljeno dne 22. 
10. 2017; lastna dopolnitev) 
 
3.2.3 Terminski načrt in načrt delovne sile 
 
V skladu z informacijami, ki so nam na voljo, in predvideno kapaciteto resursov sem 
pripravil datum dokončanja rušitvenih del oziroma terminski načrt izvedbe. Slednji je bil 
tudi predstavljen naročniku in služi kot vodilo izvajalcem ostalih del, saj določa tudi datum 
njihovih prihodov na gradbišče. Da bi izvajanje del čim bolj optimizirali, se posamezna 
dela pričnejo prej kot druga, na primer porušitev inštalacijskih jaškov omogoči 
napredovanje del izvajalcem strojnih inštalacij. 
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Slika 12: Terminski načrt izvedbe (vir: lasten) 
 
Med trajanjem projekta se vsakodnevno opravlja po dve ali več nalog hkrati, prav tako 
se ruševine vsakodnevno sortirajo in odvažajo na trajno odlagališče. Na podlagi 
predvidene dinamike del se za izvedbo projekta priskrbi dvajset delavcev, njihove naloge 
vsakodnevno na objektu razdeli delovodja, ki je vedno prisoten na gradbišču. 
 
3.2.4 POTEK RUŠENJA 
 
Po končanju pripravljalnih del prične z rušenjem več ekip ustrezno opremljenih delavcev, 
skladno s terminskim načrtom. 
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Pričnemo z rušenjem inštalacijskih jaškov, saj tako odpremo dostop do instalacij, vode, 
cevi in prezračevalnih jaškov. Ekipa petih ljudi nato ločeno izbira kovinske elemente 
stavbe, posebej od ruševin. Iz cevi se odstrani tudi izolacija, ki se odlaga ločeno v vrečah.  
 
 
Slika 13: Sortiranje in priprava na odvoz strojnih inštalacij (VIR: Lasten) 
 
Ekipa štirih ljudi je venomer zadolžena za sortiranje in nakladanje odpadkov različnih 
karakteristik na vozila za odvoz na deponijo. Manjša stroja pa prekladata ruševine, kot 
je to opisano v pripravi dela.  
 
Ruševine se konstantno zalivajo z vodo, da se prepreči dviganje in odnašanje prahu; s 
tem omilimo negativne vplive, ki jih imajo rušitveni postopki na okolje. 
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Slika 14: Sortiranje materiala pred nakladanjem (VIR: Lasten) 
 
Balkonske ograje se zaradi vidika varnosti pričnejo rušiti šele za tem, ko je okrog objekta 
pripravljen delovni oder, ki se ga kasneje koristi tudi za izvedbo fasaderskih del. Enako 
velja za steklene zidove med balkoni posameznih bivalnih enot. Dela se izvajajo po 
posameznih etažah ločeno, saj je potrebno preprečiti padanje ruševin skozi kanale v 
spodnja nadstropja. 
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Slika 15: Prekladanje ruševin znotraj objekta (VIR: Lasten) 
 
Slika 16: Nakladanje na tovornjake (VIR: Lasten) 
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3.2.5 Nepredvidena dela 
 
Vsak gradbeni projekt velja za edinstvenega, unikatnega, zato se je praktično nemogoče 
ogniti vsaj majhnemu deležu dodatnih oziroma nepredvidenih del. V času rušenja 
kanalov objekta smo znotraj posameznih kanalov ugotovili, da ti vsebujejo cevi na osnovi 
azbesta. Gre za material, ki se uvršča med nevarne odpadke, pri njegovem 
odstranjevanju pa je treba upoštevati drugačne pogoje, prav tako je treba upoštevati 
posebne odločbe predpisa na področju varnosti in zdravja pri delu, ki ureja varovanje 
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu [16]. Azbest je namreč 
človeku najbolj nevaren v prašnatem stanju [19]. 
 
 
Slika 17: Azbestna cev znotraj inštalacijskega materiala (VIR: Lasten) 
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3.2.6 Postopek odstranitve 
 
Po zagotovitvi vseh varnostnih ukrepov, ki zajemajo ograjevanje prostorov, kjer se 
azbest odstranjuje, dobave osebne varovalne opreme, angažiranju deponije za nevarne 
odpadke ter prijavi izvedbe del inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, se je lahko 
začela odstranitev azbestnih cevi.  
 
V obdobju, ko poteka odstranjevanje azbesta, se ostala rušitvena dela v nadstropjih 
začasno ustavijo, ekipa petih delavcev pa po predpisanem postopku odstrani cementno- 
azbestne cevi. 
 
Cevi so se odstranjevale po posameznih nadstropjih naenkrat in se skozi zaščitene 
kanale spuščale v nižja nadstropja tako, da se je bila manipulacija z njimi kar najmanjša. 
S tem se prepreči tudi kontaminacija ostalih prostorov, saj onemogočimo nastajanje in 
širjenje azbestnih delcev v ozračje. Cevi so se v pritličnem nadstropju zlagale v tako 
imenovane »big bag«-e (vreče iz tkanega polipropilena, odporne na UV-žarke, vlago in 
elektrostatični naboj), odpadek pa smo ustrezno označili z napisom »azbest«. Po 
odstranitvi vseh tovrstnih odpadkov se slednji naložijo na kamione in prekrijejo z zaščitno 
ponjavo, nakar se jih odpelje na trajno deponijo. 
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Slika 18: Odstranjevanje azbestnih cevi (VIR: Lasten) 
 
3.2.7 Spremembe terminskega načrta 
 
Nepredvidena dela, ki se lahko pojavijo med izvajanjem gradbenih del, imajo neposreden 
vpliv tako na stroške naložbe kakor tudi na čas dokončanja del. Spremembe so razvidne 
na slikah 19. in 20., in sicer z rdečo barvo. Postopek odstranjevanja azbestnih cevi je 
tako čas rušenja podaljšal za dva delovna dneva. Sicer je zaradi majhnega obsega del 
moč izgubljena dneva nadoknaditi s povečano intenziteto izvedbe ostalih del, kar 
pomeni, da rok dokončanja del ne bi smel biti ogrožen. 
 
 
Slika 19: Prikaz podaljšanja projekta zaradi nepredvidenih del 
(Vir: Lasten) 
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Slika 20: Optimiziran terminski načrt (vir: lasten) 
 
 
3.2.8 Stroški nepredvidenih del 
 
Nepredvidena dela lahko generirajo tudi dodatne stroške, tako za izvajalca kakor tudi za 
naročnika. Odstranitev in odvoz azbestnih cevi sta bila zato tudi stroškovno ovrednotena, 
oblikovalo pa se je tudi novo izvajalsko postavko, po kateri se obračuna izvedba tovrstnih 
del. 
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Preglednica 2: Določanje cene odstranitve azbestnih cevi (VIR: Lasten) 
ODSTRANJEVANJE 
AZBESTNIH CEVI 
M1     8,84 
PK DELAVEC URA 0,2780 10,00 2,78 
Prenos ruševin + 
nakladanje 
T 0,0081 370,00 3,00 
Deponija 
Saubermacher 
T 0,0081 230,00 1,86 
Prevoz m1 1,0000 1,20 1,20 
 
 
Po določitvi cene odstranitve cevi se izvedba nepredvidenih del zaračuna po ceni na 
enoto mere, ki znaša 8,84 €/m1 (preglednica 2). Končna dolžina vseh azbestnih cevi, ki 
so se nahajale znotraj kanalov, znaša 241,00 m. 
 
3.3 STROŠKI RUŠENJA 
 
Vsak projekt ima poleg izvedbenega načrta tudi finančno-stroškovni načrt. Slednji pri 
rušenju predstavlja stroške delovne sile, stroške najema oziroma delovne ure strojev, 
prevoz gradbenih odpadkov ter njihovo deponiranje in plačilo pristojbin. Cene deponije 
odpadkov so pridobljene z elektronskim povpraševanjem. 
 
3.3.1 Cenik zbirnih centrov v okolici 
 
Cene deponije odpadkov smo pridobili na osnovi povpraševanja po elektronski pošti. 
Sporočila št. 1, 2 in 3 so prikazana spodaj in prikazujejo ponudbo odlagališč oziroma 
zbirnih centrov v bližnji okolici projekta. 
 
Elektronsko sporočilo št. 1: Ponudba prevzema odpadkov zbirnega centra komunale 
Izola. 17. 2. 2017. Osebna komunikacija. 
 tapison, zavese KOSOVNI ODPADKI 20 03 07 CENA 346,00 €/T + ODVOZ 
35,90 €/URA + DOVOLILNICA 40,00 €/FURA + NAJEM ZABOJNIKA 2,10 
€/DAN, 
 steklo 20 01 02, CENA 50,00 €/T + ODVOZ 35,90 €/URA + DOVOLILNICA  
40,00 €/FURA + NAJEM ZABOJNIKA 2,10 €/DAN, 
 plastika 20 01 39, CENA 235,00 €/T+ ODVOZ 35,90 €/URA + DOVOLILNICA 
40,00 €/FURA + NAJEM ZABOJNIKA 2,10 €/DAN, 
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 les 20 01 38, CENA 70 €/T + ODVOZ 35,90 €/URA + DOVOLILNICA  
40,00 €/FURA + NAJEM ZABOJNIKA 2,10 €/DAN, 
 ruševine (opeka, beton, keramika itd.) 17 01 07 CENA 12,20 €/T + ODVOZ  
35,90 €/URA + DOVOLILNICA 40,00 €/FURA + NAJEM ZABOJNIKA  
2,10 €/DAN, 
 stiropor – NE SPREJEMAMO, POSEBEN DOGOVOR, ORGANIZIRAMO 
ZABOJNIK PREK PODJETJA SAUBERMACHER, PRIPELJEJO 35 MC 
ZABOJNIK. 
 
Najem zabojnika prvih 24 ur je zastonj, vsak naslednji dan stane 2,10 €. 
Cene na vsebujejo DDV-ja. 
 
Elektronsko sporočilo št. 2: Ponudba prevzema odpadkov predelovalnega centra Dinos. 
12. 2. 2017. Osebna komunikacija. 
Zadeva: Sprejem oz. odvoz odpadkov 
 
Plačnik – IZVAJALEC: 
 20250 ODVOZ STEKLA, RAVNEGA, 100 €/t (ne sme vsebovati gradbenih 
odpadkov). 
 
Plačnik – DINOS: 
 1000007 JEKLO, STARA PLOČEVINA, 80 €/t (ne sme vsebovati gradbenih 
odpadkov), 
 1000169 ALUMINIJ, MEHKI MEŠANI, 410 €/t (ne sme vsebovati gradbenih 
odpadkov), 
 prevoz: DINOS. 
 
Elektronsko sporočilo št. 3: Ponudba prevzema odpadkov Okolja Piran. 14. 2. 2017. 
Osebna komunikacija. 
Zadeva: prevzem oz. odvoz odpadkov 
 
Prevzemnik odpadkov nas je seznanil, da lahko prevzame itisone pod pogojem, da so 
ustrezno naloženi v 20 ali 30 m3 kontejnerje za prevzem. Cena za prevzem z zabojniki 
na lokaciji izvajanja del se računa: 
Prevoz z zabojniki do ZC Dragonja – cena za 1 m3 = 28.34 € brez DDV (9,5 %) 
Obdelava: 0,01 €/ kg (1 tona = 10 €) brez DDV  
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Odstranjevanje: 0,17 €/kg (1 tona = 170 €) brez DDV. 
 
V preglednici 3 so cene po toni prevzetega odpadka urejene v stolpcih. Po pregledu 
cenikov več komunalnih služb smo ugotovili, da se ponujene cene med javnimi podjetji 
ne razlikujejo drastično. Mnoga javna podjetja ne poslujejo s pravnimi osebami, saj 
enostavno nimajo ustrezno urejenega zbirnega predelovalnega centra, ki bi omogočal 
prevzem večjih količin odpadkov. Tako na primer ZC Dragonja odpadkov več ne odlaga, 
saj tam deluje le zbirni center, kjer odpadke ločujejo, pretovorijo in transportirajo [20]. 
 
                      Preglednica 3: Cenik prevzema odpadkov  
  
Komunala 
Izola DINOS 
Okolje 
Piran 
Odpadek €/t 
Itison 346,00 / 180,00 
Steklo 50,00 100,00 / 
Plastika 235,00 / / 
Les 70,00 / / 
Ruševine 12,20 / / 
Stiropor  / / / 
Jeklo / 80,00 / 
Aluminij / 410,00 / 
 
 
Po poizvedbi in povpraševanju smo ugotovili, da določenih vrst odpadkov praktično ni 
mogoče deponirati v bližnji okolici. V obravnavanem projektu to predvsem velja za itisone 
in toplotno izolativne materiale, v tem primeru stekleno volno, ki nastane pri sortiranju 
izoliranih inštalacijskih cevi ogrevalnega sistema.  
 
Zunaj javnih podjetij se podjetja, ki se ukvarjajo s prevzemom in predelavo odpadkov, 
bolj osredotočajo na tiste odpadke, katerih prodaja prinese večji dobiček, v zameno za 
odpadek pa nudijo tudi plačilo, kot je to razvidno iz elektronskih sporočil št. 1, 2, 3 osebne 
komunikacije.  
 
Čeprav predstavlja stiropor skupaj s plastiko perečo temo marsikatere razprave o 
onesnaženosti našega planeta, je reciklaža stiropora mnogokrat ekonomsko 
neupravičena poteza. Strošek proizvodnje materiala je namreč nižji od stroška njegove 
reciklaže. Zaradi njegove majhne specifične teže se stroški transportov ter obdelave ne 
povrnejo. K temu vpliva tudi trg, ki zahteva določeno kakovost izdelkov iz polistirena, 
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katere razpoložljiva oprema za recikliranje ne more ponuditi [21]. V prihodnosti bo zato 
potrebno vzpostaviti okvir za učinkovito ravnanje s tem odpadnim materialom. 
 
3.3.2 Stroški dela in mehanizacije 
 
Dobra organizacija in hiter odziv na spremembe načrtov med izvajanjem prepreči daljše 
zastoje in morebitne zamude izvedbenega roka. Izvajalec je zato pripravil osnovo za 
izvedbo načrtovanih del. Iz preglednice 4 so razvidni potrebni podatki: predvideno število 
delovnih ur in stroški, povezani z delovno silo in delovnimi stroji. Upoštevani so tudi 
stroški selitve strojev, dodatna oprema za zaščito in izvajanje del ter prav tako najem 
dodatnih delovnih orodij, kot so na primer udarna kladiva, tuba za spuščanje ruševin itd. 
 
Preglednica 4: Stroški dela in delovnih strojev (VIR: Lasten) 
Opis [enota] [cena/enota] 
SKUPAJ 
[EUR] 
Pripravljalna dela   3.750,00 
NKV 200 9,00 1.800,00 
Selitev strojev 1 kpl 450,00 450,00 
Material in oprema 1 kpl 1.500,00 1.500,00 
Rušitvena dela hotel 43.980,00 
NKV 3.520 9,00 31.680,00 
Mini prekladač 200 28,00 5.600,00 
Kopač (bager) 9 t 180 35,00 6.300,00 
Najem orodja 1 kpl 400,00 400,00 
Rušitvena dela 
recepcija   5.490,00 
NKV 120 9,00 1.080,00 
Mini prekladač 120 28,00 3.360,00 
Kopač (Bager) 9 t 30 35,00 1.050,00 
Zaključna dela   1.170,00 
NKV 80 9,00 720,00 
Selitev strojev 1 kpl 450,00 450,00 
SKUPAJ   54.390,00 
        
 
V preglednici 4 so prikazani predvideni stroški prevoza, če se prevoz izvede v lastni režiji 
podjetja, v zbirnem centru pa se poravna le pristojbina za deponiranje. Količine materiala 
so spremenjene v m3 zaradi lažje pretvorbe v število kamionskih prevozov. 
 
 
Preglednica 5: Predvidena količina odvoza v t (VIR: Lasten) 
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Naziv odpadka Količina skupaj (t) 
Les 22,66 
Steklo 131,28 
Aluminij 17,83 
Železo in jeklo 89,00 
Baker, bron, medenina 8,00 
Kabli 6,00 
Ruševine  1.956,37 
SKUPAJ MATERIAL V t 2.254,14 
 
 
Preglednica 6: Cena odvoza materiala do uradne deponije (VIR: Finali, d. o. o.) 
ODVOZ RAZSUTEGA 
TOVORA 
T   3,14 
Odvoz razsutega 
tovora do deponije 
23 km 
T 1,00 1,89 1,89 
Nakladanje na 
prvotno sredstvo 
(strojno) 
T 1,00 1,25 1,25 
Prekladanje in 
sortiranje materiala 
upoštevana v 
stroških dela 
- - - - 
 
Odvoz materiala brez stroškov deponiranja je tako ocenjen na znesek okvirne tonaže, 
pomnožen s ceno odvoza in nakladanja po kilometru, kar znaša 2.254,14 x 3,14 = 
7.078,00 €. 
 
3.3.3 Povzetek 
 
Diagram 4 prikazuje vrsto in količino nastalih odpadkov po posamezni vrsti. Stolpec 17 
01 07, mešanica betona, opek, ploščic in keramike prevladuje. Razlog za to je rušenje 
predelnih sten objekta v celoti. Če bi se slednje odstranjevale selektivno, bi se stolpec 
ruševin (17 01 07) porazdelil med beton (17 01 01), opeke (17 01 02), ploščice in 
keramiko (17 01 03). Glede na to, da se pri prevzemniku vsi odpadki te vrste predelajo 
z mobilno drobilno enoto v reciklirani agregat, takšno selekcioniranje ni potrebno in bi 
proces rušenja podaljšalo in posledično podražilo. 
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Grafikon št. 4: Gradbeni odpadki objekta Bel Moretto (Vir: Lasten) 
 
Način ravnanja z gradbenimi odpadki, kot ga prikazujemo v prikazanem primeru 
rušitvenih del, omogoča visoko stopnjo reciklaže oziroma predelavo v nove produkte za 
uporabo. Pri tem lahko uporabimo načine ponovne uporabe in recikliranja, ki so 
predstavljeni v razdelku 2.2. 
 
3.4 OPTIMIZACIJA RUŠENJA 
 
V diplomskem delu je predstavljen selektivni način rušenja, ki je za predmetni objekt 
optimalen, saj tako zagotovimo vsaj minimalno kakovost pridobljenih materialov, ki jih 
lahko recikliramo in ponovno uporabimo v gradbeništvu. V praksi se uporablja tudi 
neselektivni način, za katerega je značilno, da ni ločevanja različnih vrst materialov, kot 
so npr. kovine, beton, les ali plastika [11]. Z vidika optimizacije stroškov in porabljenega 
časa bi bil takšen način ustreznejši, vendar deponije tako premešanih odpadkov ne 
prevzemajo, zato se za poskus optimizacije izvedbe rušenja prav tako izbere selektivno 
rušenje. Demontaža sanitarne in pohištvene opreme se izvede ročno s koraki, 
predstavljenimi v poglavju 3.2.  
 
Alternativno lahko rušenje predelnih sten izvajamo z manjšim nakladalnim strojem 0,5–
1 t, ustrezno opremljenim s hidravličnim kladivom.  
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Slika 21: Mini nakladač (VIR: http://sunward.si/auto/swl2820/, pridobljeno 2. 4. 2018) 
 
Takšen pristop (neselektivno rušenje) poviša stroške izvedbe del, saj je cena stroja na 
enoto višja. Dodatno nastanejo tudi stroški manipulacije s strojem, kot na primer prevoza 
dodatnega stroja na lokacijo in dviga na nadstropje z avtodvigalom. 
Prednost predstavlja hitrejše rušenje predelnih sten, zmanjša se število potrebnih ljudi 
za izvedbo rušenja, časovno se skrajša tudi manipulacija z odpadnim materialom znotraj 
nadstropij.  
 
Ruševine se z nakladačem vozijo direktno v centralni atrij, tako ročna manipulacija in 
spuščanje po ceveh nista več potrebna, celoten obod atrija pa bi zaščitili z itisoni. 
Transportna pot mini nakladača je prikazana na sliki 22. 
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Slika 22: Transportna pot ruševin iz nadstropij (VIR: Lasten) 
 
Iz slike 23 je razvidno, kateri segmenti izvedbe del so v tem primeru krajši, označeni so 
z rumeno barvo. Celoten projekt rušenja se skrajša za pet delovnih dni. Terminski načrt 
prikazuje primer, ko se ruši dve nadstropji sočasno, za kar potrebujemo dva dodatna 
stroja.  
 
Preglednica 7: Alternativni stroški dela in delovnih strojev 
Opis [Enota] [Cena/enota] 
SKUPAJ 
[EUR] 
Pripravljalna dela     3.750,00 
NKV 200 9,00 1.800,00 
Selitev strojev 1 kpl 450,00 450,00 
Material in oprema 1 kpl 1.500,00 1.500,00 
Rušitvena dela hotel      36.200,00 
NKV 2220 9,00 19.980,00 
Mini prekladač 340 28,00 9.520,00 
Kopač (bager) 9 t 180 35,00 6.300,00 
Najem orodja 1 kpl 400,00 400,00 
Rušitvena dela 
recepcija     5.490,00 
NKV 120 9,00 1.080,00 
Mini prekladač 120 28,00 3.360,00 
Kopač (Bager) 9 t 30 35,00 1.050,00 
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Opis [Enota] [Cena/enota] 
SKUPAJ 
[EUR] 
Zaključna dela     2.070,00 
NKV 80 9,00 720,00 
Selitev strojev 3 kpl 450,00 1.350,00 
SKUPAJ     47.510,00 
 
Preglednica 7 prikazuje spremembo stroškov napram prvotno predstavljenemu načrtu. 
Razlike med preglednico 4 in preglednico 7 so prikazane z rumeno barvo. Ker bi s stroji 
rušenja predelnih sten in tlakov pospešili za skupno pet dni, to pomeni, da potrebujemo 
dodatna dva stroja na objektu, ki skupno opravita 220 delovnih ur. Za njihovo selitev 
potrebujemo dodatnih 900,00 EUR. Kljub temu pa pocenimo stroške izvedbe projekta za 
6.880,00 EUR. Večji del tega prihranka prinese dejstvo, da ruševin znotraj objekta ni 
treba prekladati in horizontalno prevažati ročno s samokolnicami. 
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Slika 23: Alternativni terminski načrt (VIR: Lasten) 
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4 NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI 
 
Načrt ravnanja z odpadki vsebuje podatek o odstranjevanju nevarnih odpadkov pred 
rušenjem objekta, podatke o ločenem zbiranju odpadkov, podatke o predelavi odpadkov 
na kraju njihovega nastanka, podatke o ravnanju z zemeljskim izkopom (predvsem 
onesnaženim), izračun količin in opis vrst odpadkov, ki jih bo treba oddati v predelavo ali 
odstranjevanje na trajno deponijo, ter podatke o predvidenih načinih predelave in 
odstranjevanja gradbenih odpadkov [3]. 
 
4.1.1 Opis predvidenih posegov in ureditev 
 
Načrt obravnava fazo izvedbe rušitev. Dela, ki jih načrtujemo, so zajeta v popisih del in 
drugi projektno-tehnični dokumentaciji. Načrtovana nadgradnja zajema rekonstrukcijo 
vseh  treh tipskih etaž, tako kot pritličja in mansarde. Rekonstrukcija se vrši tako, da se 
čim več obstoječih predelnih sten ohrani ter da se nove stene konstrukcijsko vežejo na 
obstoječe.  
 
Casa bel Moretto je v svoji arhitekturni zasnovi obravnavana kot objekt, ki se navezuje 
na naravno konfiguracijo terena, se na svojem vzhodnem robu odpira proti poraslem 
zaraslem terenu, na južni strani pa objekt meji na manjše nastanitvene objekte. Zahodna 
stran ga približuje portoroški promenadi, pred vhodom pa se nahaja tudi park, obkoljen 
s podpornimi zidovi.  
 
Glede na naravo rekonstrukcije ni pričakovati večjih količin zemeljskega izkopa, vendar 
bo v času del okolica hotela vidno obremenjena s transportnimi potmi in začasnim 
skladiščenjem oziroma sortiranjem odpadkov. Med izvajanjem del je treba poskrbeti za 
nekontaminiranje zemljine v okolici s preprečenjem mešanja odpadkov in zemljine, 
bodisi s folijo ali drugim neprepustnim materialom. 
 
Vsi materiali se sortirajo skladno s klasifikacijo materialov v preglednicah 6 in 7. 
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4.1.2 Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje 
 
Gradbeni odpadki, ki nastanejo pri gradnji objektov, imajo klasifikacijsko številko 17 
(Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011; 4514. Uredba o odpadkih, str. 13935; 
Priloga 4: Klasifikacijski seznam odpadkov). V preglednici 2 so podani podatki o vrstah 
odpadkov znotraj prej omenjene skupine s klasifikacijsko številko in količine odpadkov, 
ki jih pričakujemo za nastajanje v sklopu izvedbe predmetne gradnje. 
 
Preglednica 8: Vrsta in količina odpadkov, ki bo predvidoma nastala zaradi gradnje 
Klasifikacijska 
številka odpadka Naziv odpadka Predvidena količina (t) 
17 01 01 Beton  
17 01 02 Opeke  
17 01 03 Ploščice in keramika  
17 01 06* Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne 
snovi  
17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 3.130,19 
17 02 01 Les 31,75 
17 02 02 Steklo 142,23 
17 02 03 Plastika  
17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi  
17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran  
17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 – asfalt  
17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki  
17 04 01 Baker, bron in medenina 8,50 
17 04 02 Aluminij 25,92 
17 04 03 Svinec  
17 04 04 Cink  
17 04 05 Železo in jeklo 262,08 
17 04 06 Kositer  
17 04 07 Mešanice kovin  
17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi  
17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi  
17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 6,00 
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Klasifikacijska 
številka odpadka Naziv odpadka Predvidena količina (t) 
17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi  
17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 125,00 
17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi  
17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05  
17 05 07* Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi  
17 05 08 Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07  
17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest  
17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo  
17 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03  
17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest  
17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi 
17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01  
17 09 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro  
17 09 02* 
Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja 
objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki 
vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki 
vsebujejo PCB, zatesnjene enote za 
zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, 
kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)  
17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki 
vsebujejo nevarne snovi  
17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 
09 01, 17 09 02 in 17 09 03 14,50 
(VIR: Lasten – temelji na obrazcu Priloga 4, Uradni list RS, št. 103/2011, [22]) 
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4.1.3 Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču 
 
Odpadki se bodo med seboj ločevali na način razmejitve na lokaciji gradbišča. V primeru 
potreb pa bodo za ločevanje odpadkov na razpolago ustrezni zabojniki, če se pojavijo 
druge vrste odpadkov. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene 
odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in 
je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem [23]. Vrste 
gradbenih odpadkov, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču, so podane v preglednici 9. 
 
Preglednica 9: Vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču 
Številka odpadka Naziv odpadka Odpadki, ki se bodo 
zbirali ločeno na 
gradbišču 
DA/NE 
17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic 
in keramike, ki niso navedene 
pod 17 01 06 
Da 
17 02 01 Les Da 
17 02 02 Steklo Da 
17 04 01 Baker, bron in medenina Da 
17 04 02 Aluminij Da 
17 04 05 Železo in jeklo Da 
17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 
04 10 
Da 
17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 
navedena pod 17 05 03 
Da 
(VIR: Lasten) 
 
4.1.4 Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelovali na 
gradbišču 
 
Predelavo gradbenih odpadkov lahko izvajajo le pravne in fizične osebe, ki imajo za to 
predpisano dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov po predpisih, ki urejajo 
ravnanje z odpadki. 
 
Med postopke za predelavo odpadkov, ki jih lahko uporabimo na gradbišču, sodijo: 
 R5 – recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov. Postopek obsega 
pridobivanje anorganskih snovi, primernih za nadaljnjo uporabo [13]. 
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 R10 – vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje. Zemeljski 
izklop s klasifikacijsko številko 17 05 04 bo v skladu z Uredbo o obremenjevanju 
tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/2008, 61/2011) uporabljen in trajno 
vnesen na drugo ustrezno lokacijo, ki bo izpolnjevala vse zahteve iz veljavnih 
predpisov [13]. 
 
Preglednica 10: Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelali na 
gradbišču, in postopek obdelave 
Številka odpadka Naziv odpadka Predviden način 
ravnanja z njimi 
17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic 
in keramike, ki niso navedene 
pod 17 01 06 
Direktno nakladanje 
na prevozno 
sredstvo ter odvoz 
na deponijo 
17 02 01 Les Direktno nakladanje 
in odvoz na deponijo  
17 02 02 Steklo Sortiranje v zabojnik 
in odvoz na uradno 
deponijo 
17 04 01 Baker, bron in medenina Sortiranje v zabojnik 
in odvoz na uradno 
deponijo 
17 04 02 Aluminij Sortiranje v zabojnik 
in odvoz na uradno 
deponijo 
17 04 05 Železo in jeklo Sortiranje v zabojnik 
in odvoz na uradno 
deponijo 
17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 
04 10 
Sortiranje v zabojnik 
in odvoz na uradno 
deponijo 
17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 
navedena pod 17 05 03 
D1 Odlaganje v ali 
na zemljo (ponovna 
uporaba) 
(Vir: Lasten) 
 
Del zemeljskega izkopa bo uporabljen na lokaciji gradnje v skladu s 4. členom Uredbe o 
ravnanju z odpadki [3]. 
. Preostanek bo odstranjen in uporabljen pri drugih namenih gradnje kot pridobljen 
recikliran produkt (drobljena kamina). 
Zdrobljeni gradbeni odpadki se lahko uporabijo kot nadomestek naravnih mineralnih 
surovin, predvsem na področju nizke gradnje. Drobljeni betoni in viški kamnin se na 
gradbišču uporabljajo kot manj kakovosten material za nasipe pri izgradnji gradbiščnih 
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cest, kot spodnje navezane ali vezane plasti. Uporabljajo se lahko tudi za posipavanje 
(urejanje gradbiščnih makadamskih cest, parkirišč). 
 
4.1.5 Predvideno ravnanje z odpadki 
 
- Investitor mora poskrbeti, da izvajalec hrani in začasno skladišči odpadke tako, 
da pri tem ne onesnažuje okolja, zbiralcu oziroma prevozniku gradbenih 
odpadkov pa omogoči ustrezen dostop na gradbišče.  
- Obdelave odpadkov na gradbišču ne bo, saj prostorske omejitve parcele objekta 
ne omogočajo uporabe mobilnega drobilca na lokaciji. Odlaganje bo omogočeno 
le za zemeljski izkop za segment obnove kanalizacije objekta. Za tovrstne zasipe 
bo vgrajeno približno 50m3 materiala od izkopov. 
 
4.1.6 Organizacijski ukrepi pri ravnanju z odpadki 
 
Pred začetkom del se mora izdelati načrt ureditve gradbišča, ki je zavarovano skladno z 
varnostnim načrtom. V načrtu je potrebno predvideti lokacijo deponiranja zemeljskega 
izkopa preden se prične z izvedbo zasipa. Za ostale materiale je potrebno locirati 
območja ločenega skladiščenja. Kjer je to mogoče se odvoz vrši sprotno z direktnim 
nakladanjem na prevozna sredstva. Omogočen mora biti neoviran dostop do zabojnikov, 
za posamezne vrste odpadkov. Predelava odpadkov na gradbišču samem ni predvidena 
in se ne bo izvajala. Morebitna popravila premičnih delovnih strojev se izvajajo na za to 
predvidenem platoju [23]. 
 
5 DOKUMENTACIJA 
 
Če želimo obvladovati proces rušenja, je potrebno nastajanje gradbenih odpadkov sproti 
evidentirati. Slednje je omogočeno prek informacijskega sistema za ravnanje z odpadki 
– IS-odpadki [14]. Gre za spletno aplikacijo, ki je namenjena elektronski podpori pri 
spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in podpori pri letnem poročanju o 
ravnanju z odpadki. IS-odpadki omogoča elektronsko izpolnjevanje in elektronsko 
podpisovanje evidenčnega lista, ki je listina, s katero se potrjuje oddajanje in sprejemanje 
pošiljk odpadkov, ki se premeščajo na območju Republike Slovenije. Nekateri podatki v 
obrazcih letnih poročil se glede na izbrani način priprave letnega poročila avtomatsko 
prenesejo iz podatkov v evidenčnih listih. Kakovost podatkov v letnih poročilih je odvisna 
od kakovosti podatkov, vnesenih v evidenčne liste [14]. 
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5.1 PRIMER IZPOLNJENEGA EVIDENČNEGA LISTA 
 
Evidenčni listi se kasneje priložijo poročilu ravnanja z gradbenimi odpadki. Poročilo 
vsebuje tudi podatke investitorja, objekta, lokacije, št. gradbenega dovoljenja, kdo je 
poročilo izdelal ter zakonodajo, kateri ustreza. Iz vsebine poročila je moč razbrati 
podatke o: 
1. količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih odpadkov; 
2. količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo; 
3. količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporabljenih na kraju nastanka; 
4. količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je obdelal sam, in o nadaljnjem 
ravnanju s produkti obdelave; 
5. prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na gradbišču, ki 
je bil na gradbišču ponovno uporabljen; 
6. sestavi zemeljskega izkopa ali izvedenih analizah zemeljskega izkopa s 
preskusnimi metodami, če količina na gradbišču ponovno uporabljenega 
zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na gradbišču, presega 
30.000 m3; 
7. prostornini na gradbišču uporabljenega zemeljskega izkopa, ki ni nastal zaradi 
izvajanja gradbenih del na gradbišču; 
8. prostornini zemeljskega izkopa, ki je bil odpeljan z gradbišča, in o načinu 
nadaljnjega ravnanja z njim; 
9. zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave odpadkov; 
10.  potrjenih evidenčnih listih o pošiljanju gradbenih odpadkov [24]. 
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Slika 24: Primer evidenčnega lista (VIR: Finali, d. o. o.) 
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6 ZAKLJUČEK 
 
V diplomskem delu predstavljamo izbrani projekt rušenja hotelskega objekta, tako z 
vidika postopkov rušenja objekta, ločevanja in recikliranja nastalih odpadkov, kakor tudi 
časovni potek del in njegovo optimizacijo. 
 
Rušenje je vrsta gradbenih dejavnosti, ki se danes pogosto izvaja, saj je mnogokrat bolj 
racionalna izbira kot prenova zastarelega in propadajočega obstoječega objekta. 
Načrtovanje rušitvenih del predstavlja predvsem velik izziv tako z organizacijskega kakor 
tudi izvedbenega vidika. Velikokrat je visoko ceno rušenja investitorjem težko predstaviti, 
saj je rezultat tovrstnih del šele priprava na novogradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta. 
Veljavna zakonodaja od izvajalca zahteva, da poleg racionalizacije rušitvenih del 
zagotovi evidentiranje, ločeno skladiščenje in ponovno uporabo ali recikliranje nastalih 
gradbenih odpadkov.  
  
Odgovornost ravnanja z odpadki je še vedno v veliki meri prepuščena izvajalcu del, kljub 
temu da je za to primarno odgovoren investitor (take odpadke zato statistika vodi pod 
dejavnostjo gradbeništva). Veliko vpliva na ta problem imajo tudi projektanti, ki 
problematike ravnanja z odpadki velikokrat ne poznajo dovolj dobro in zato v projekte ne 
vključujejo možnosti uporabe recikliranih materialov. Problem se kaže tudi v tem, da sta 
dostopnost in cena novo proizvedenih materialov enako ugodna kot uporaba recikliranih 
materialov. Ta problem bi lahko odpravili z intenzivnejšo uporabo zelenih javnih naročil 
[25], ki bi kot kriterij vključevale tudi možnosti uporabe recikliranih materialov oziroma 
raznih oblik ekonomskih vzpodbud, ki bi bolj ekonomsko upravičile uporabo recikliranih 
materialov v gradbeništvu . 
 
V praksi lahko v tem segmentu gradbeništva opazimo pomanjkanje inšpekcijskega 
nadzora, zaradi česar tovrstni odpadki končajo na neuradnih odlagališčih ali celo na 
raznih skritih lokacijah, kjer onesnažujejo okolje. Da gre za v praksi izjemno pereč 
problem, dokazuje  register divjih odlagališč 
(http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc), ki prikazuje tovrstna odlagališča po 
Sloveniji.  
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Tudi zbirni centri niso ustrezno opremljeni in posameznih vrst odpadkov ne želijo oziroma 
ne zmorejo sprejeti. Glede na količino proizvedenih odpadkov iz dejavnosti gradbeništva 
bi bilo smotrno ustvariti več deponij za tovrstne odpadke zunaj deponij za gospodinjstva.  
Okoljsko zavest vseh vpletenih v gradbeni projekt je treba dvigniti na višjo raven, saj 
lahko tedaj vključno s kombinacijami ostalih rešitev za ravnanje z odpadki dosežemo 
boljšo sledljivost odpadkov in njihov večji izkoristek v novih projektih ter tako poskrbimo 
za boljši in čistejši jutri. 
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